高圧下における熔融鉄と下部マントル鉱物間の元素分配とFe-FeS-FeO系の熔融関係:核形成と火星内部への適用 by 川添 貴章
Elemental Partitioning between Liquid Iron and
Lower Mantle Minerals and Melting Relation of
Fe-FeS-FeO System at High Pressure :
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